



Un, ::§~~ftl J.tIiil¡¡¡;ijes Ii!!t se ha ori&itrradm enfrr-e 1J_(ffihU1IlLG.;sexS1XaJles
Yv .La Iglesia Caitóbca. Una carita de .Ila CanKregacitón, para, Ila 13crc-
trina de la Fe (e1l ex Sani;-Q Oficim)) d.,i,rigida a llcm <.lbjmpGDSrmr--
t-eamerinanas/ ha ac tnrado. Q~ fuilJ.rrlJ:i.Jrranite.La cartla .ímwirba a llQ)S
c attó.Irí c os de USA, a ttr avé s de sus jerarquías re Iiig:L.o.:sa , a inÍL-
cier una campaña discriímimaftoria c crrfrr a Jlar-ef1f1yYS y¡ Jleshiianas, y..r
negarlles ~uesito de tlrabajm en e scue 1Ias , univ;erSidadesJcu:ar~
tr~es dice que se d~ijarr, a 1Iü3 trr-í.bunaáe s par a- que és1tcm
líil.r;ie~1:6i':l! La ad opc Lórr. de n.!iiña:s a parejas homosexsuaJles. Ra c ar-tía,
ha sido) f:itlttr~da a.lí Washhi:ngitan Po:sit, Yl il-anil-men NortleamériLca CCD)-
~-1--At
mm en- Eura:pa han, carnrenzadm a ~_in"fiOfir diversas r-eac c íicne a,
Para el Rmna 1ay ~ws lell dccumerrbr» puede ccmv.eritirse en. urra;3- es-
4'
pecie de bnomer-ang , y;,a que, afirma el edi itGriJ.aJJisitro, eJl 9D piilJ.r'
cien~) de liOB hombres de lla ~esia, sorr de ~ nues~~Cas~
ron durm es el! juicio) de Fz-arrc co Gri1l1J:ÍJn:Ji,1JJlaDlLadmEJl ArciL-Ga-;w:
"El' poc c» e spac i.co residuall que quedaba ent!ra JJa Ilglles:Í1.a Catt-6:illiLa:a
y 11GB homo.aex suale s Ita de saparec idm: y.pJ i:t'lrJ.f.iLitma ito::demJlcm Gay,lS
dO !2kaliél a que e sc oriam mt;ra reJl:ligjj.án. crisit:ii.ana más itailleran1lTe."
Y¡ a e orrtrí.nuac Lórn añade: "Además ,casitigarema::s ec orrámíjcamerrñe a Jla
Igle:s:i:ia dest-inandm eJJ d,8> de nuest1rOB impuestos a CDJbrasreJlil.g:~CID-
rres m al' Eatradoi " Es1io parece ser ~I grave:" So:memmucIto:.:s".
...
El. f'L'Ló sof'co caitó3lJicm ROCCQJBwl:ttt±glJ:iicmeiíniteITtta defend.er eJL
escri i10J del! ex Banito) Of í.c ís», díicLerrdr» que asii JJa.J ItglLesia;.rdef~en"-
de a La familia c r Lattí-arra , p er-co SlliVO'Z ha iterrildoJgcwQJ ecm. "SGmem
muchos, ,. dejaremo:s eJl caitolJi¡cisIllim Yf m» vamecs a pa&ar mil urn dus-
r-ox perderám más que no soztrrre , y,/ en sus pro.piias fd!Jlas habrá m~-
les de deserci<l.lles; e11 Vat-iLcarrQJse JJ([J JI_v 3 '!:, ~ " •
